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          
                 
Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu 
berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah 
merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya 
shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang 
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Seorang guru memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka 
menumbuhkembangkan sifat dan sikap disiplin ibadah shalat dhuha terhadap 
peserta didiknya di sekolah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang 
guru dalam mendisiplinkan siswanya, yaitu membiasakan shalat dhuha 
berjama’ah, memberikan contoh dan tauladan, penyadaran, dan suatu 
pengawasan. Dan yang paling mempengaruhi dalam pelaksanaan pendisiplinan 
adalah adanya unsur pendisiplinan itu sendiri, yaitu peraturan yang bersifat 
memaksa (wajib). 
 
Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Surakarta II memiliki program 
kegiatan yang bertujuan agar siswa menjadi lebih disiplin, yaitu: melaksanakan 
shalat dhuha secara berjama’ah. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam 
penelitian ini ialah: usaha apa yang dilakukan oleh guru Madrasah Tsanawiyah 
Negeri (MTsN) Surakarta II dalam meningkatkan kedisiplinan ibadah shalat 
dhuha siswanya. 
 
Sedang tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peranan guru 
dalam meningkatkan kedisiplinan ibadah shalat dhuha siswa di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri (MTsN) Surakarta II. Adapun manfaat dari penelitian ini, 
yaitu (1) manfaat teoritis, agar dapat memberikan sumbangan positif teruntuk 
sekolah mengenai penanaman kedisiplinan terhadap siswanya; (2) manfaat 
praktis, sebagai masukan teruntuk pendidik mengenai pendisiplinan siswanya. 
 
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (field research) 
karena data yang diambil langsung dari lapangan dengan metode penulisan 
deskriptif kualitatif, adapun metode pengumpulan data yang dipakai ialah: 
observasi, dokumentasi, dan wawancara. Metode analisis yang diambil adalah 
analisis deskriptif kualitatif dan analisis induktif.  
 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan 
bahwa usaha yang dilakukan guru Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 
Surakarta II dalam meningkatkan kedisiplinan ibadah shalat dhuha siswanya 
adalah dengan melakukan langkah-langkah pendisiplinan, yaitu: mengadakan 
pembiasaan kegiatan, memberikan  contoh dan tauladan, penyadaran, dan 
pengawasan, sebagaimana yang telah  penulis bahas dalam skripsi ini. 
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Segala puji dan syukur hanya berhak terpanjatkan kepada Yang Maha 
Pemberi segalanya, yaitu Allah swt sebagai pemilik alam semesta, pencipta dan 
pengasuhnya. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada 
suri tauladan di sepanjang zaman, pemimpin umat seluruh alam, yaitu Rasulullah 
Muhammad saw. 
Pendidik adalah seorang yang sangat bertanggung jawab mengenai 
perkembangan pola fikir dan tingkah laku para siswanya di sekolah  juga di 
lingkungan masyarakat. Penanaman nilai-nilai positif sangat penting, baik itu 
melalui penyampaian materi pembelajar maupun melalui kegiatan rutin yang 
bernilai ibadah. 
Kegiatan ibadah shalat dhuha secara berjama’ah dan rutin pelaksanaannya 
akan berdampak baik pada kedisiplinan siswa, siswa akan lebih mudah terkonterol 
dan akan jauh dari kegiatan-kegiatan yang bernilai buruk, seperti menyia-nyiakan 
waktu hanya untuk bermain, mengobrol, dll. 
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